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La presente investigación estudió el problema ¿Cuál es la relación que existe entre La 
investigación científica y el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía en la Universidad Alas Peruanas – Filial Piura? La población de 
estudio estuvo conformada por 600 estudiantes. Se administraron dos cuestionarios, 
utilizando un diseño correlacional, a 234, mediante un muestreo probabilístico. Los 
resultados indican que existe una relación significativa entre el planteamiento del problema 
y el aprendizaje (r = 0.496; p < 0.01). Además, existe una relación directa entre el marco 
teórico y el aprendizaje (r = 0.821; p < 0.01). También existe una relación directa entre la 
metodología y el aprendizaje (r = 0.853; p < 0.01). Finalmente, existe una relación directa 
entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje (r = 0.782; p < 0.01). En conclusión, existe 
una relación significativa entre La investigación científica y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Alas 
Peruanas – Filia Piura (r = 0.782; p < 0.01). 














The present investigation studied the problem What is the relationship that exists between 
scientific research and learning in the students of the School of Tourism, Hospitality and 
Gastronomy at Alas Peruanas University - Piura subsidiary? The study population 
consisted of 600 students. Two questionnaires were administered, using a correlational 
design, to 234, using probabilistic sampling. The results indicate that there is a significant 
relationship between the approach of the problem and learning (r = 0.496, p <0.01). In 
addition, there is a direct relationship between the theoretical framework and learning (r = 
0.821, p <0.01). There is also a direct relationship between methodology and learning (r = 
0.853, p <0.01). Finally, there is a direct relationship between the statistical treatment and 
learning (r = 0.782, p <0.01). In conclusion, there is a significant relationship between 
scientific research and learning in the students of the School of Tourism, Hotels and 
Gastronomy at Alas Peruanas University - Piura Filia (r = 0.782, p <0.01). 














La investigación se ha definido como aquella que busca conocimientos científicos que 
contribuyan a la solución de problemas. En las universidades como una función inherente al 
quehacer universitario, se practica la investigación formal y fáctica en sus carreras de básica y 
aplicada. 
La investigación formal se caracteriza por que se preocupa por la investigación de las 
ciencias formales (lógica y matemática), estudia las ideas, éstas no se refieren a nada que se 
encuentre en la realidad por lo que no pueden utilizar dichos contactos con dicha realidad, tal 
como manifiesta Mario Bunge (1973), en su obra: “La Investigación Científica, Su Estrategia y 
su Filosofía”. 
La investigación Fáctica, se preocupa por las investigaciones que se dan en los 
fenómenos sociales, tales como la Educación, la administración, la Sociología, etc; se refiere a 
hechos que suceden en el mundo y por consiguiente pueden contractar sus fórmulas, donde sus 
hipótesis presentan varias formas de solución. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre La investigación científica y el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Alas Peruanas – Filial Piura. Y luego 
de ser validada, generalizar sus resultados a población.  
La hipótesis que se formuló establece que existe una relación significativa entre La 
investigación científica y el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Turismo, 




En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, se 
complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
La investigación consta cinco capítulos. En el Capítulo I se incluye el planteamiento 
del problema, en el que se formulan el problema general y los problemas específicos, se 
fundamentan la importancia y los alcances de la investigación.  
En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales 
estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los 
elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis 
formulados. 
En el Capítulo III se especifican las hipótesis y variables de trabajo, además se 
muestra la operacionalización de las variables teniendo en cuenta las dimensiones e 
indicadores.  
En el Capítulo IV se diseña la metodología de la investigación, explicando el tipo, el 
método y el diseño adecuado al tratamiento estadístico, identificando la población y 
analizando los instrumentos de recolección de datos.  
Finalmente, en el Capítulo IV se incluyen la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de 
estadística inferencial, esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y 









Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La cultura se mide por la calidad de los conocimientos que posee. La segunda Misión 
implica la acción activa del hombre en la creación de la ciencia, el arte y la investigación no es 
un concepto nuevo, ha estado presente en la universidad desde que aparece en el mundo. Lo 
que ha cambiado es el reciente impulso y el reconocimiento de la importancia del conocimiento 
que se ha dado en las últimas décadas, como resultado del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología que han promovido las nuevas tendencias que vive el mundo con la globalización.  
La investigación se ha definido como aquella que busca conocimientos científicos que 
contribuyan a la solución de problemas. En las universidades como una función inherente al 
quehacer universitario, se practica la investigación formal y fáctica en sus carreras de básica y 
aplicada. 
La investigación formal se caracteriza por que se preocupa por la investigación de las 
ciencias formales (lógica y matemática), estudia las ideas, éstas no se refieren a nada que se 
encuentre en la realidad por lo que no pueden utilizar dichos contactos con dicha realidad, tal 
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como manifiestó Mario Bunge (1973), en su obra: “La Investigación Científica, Su Estrategia y 
su Filosofía”. 
La investigación Fáctica, se preocupa por las investigaciones que se dan en los 
fenómenos sociales, tales como la Educación, la administración, la Sociología, etc; se refiere a 
hechos que suceden en el mundo y por consiguiente pueden contractar sus fórmulas, donde sus 
hipótesis presentan varias formas de solución. 
La investigación básica no tiene un propósito inmediato de aplicación, sino busca la 
aplicación de teorías o leyes generales que expliquen los fenómenos naturales. La investigación 
aplicada recibe el nombre de Tecnología, como nos indica Mario Bunge y se aplica a realidades 
concretas derivadas de los resultados de la investigación pura o básica. 
La investigación científica es una función principal de la universidad, por que dichas 
instituciones no solo son centros de transmisión de cultura, sino de elaboración de ciencia y 
cultura. La universidad debe cumplir cuatro funciones importantes, dice Rosieri Frondizi: 
1. Conservación del saber  
2. Incremento del saber  
3. Formación profesional                      
4. Misión Social.  
Si miramos hacia atrás observamos que la mayoría de nuestras universidades están 
completamente rezagadas, pues en ellas se ha practicado poca investigación por lo que no 
marchan al compás extraordinario del mundo. Frondizi considera que “la universidad que no 
investiga se transforma en una institución parasitaria; tiene que vivir a expensas de las demás 
instituciones del mundo a la espera incesante del correo”. Durante las cuatro últimas décadas, 
en América Latina y el Caribe, se está viviendo una situación de crisis sistemática de orden 
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social, económico y político, con alta influencia de otros factores que se caracterizan por la 
pérdida de credibilidad en el sector político, como producto de un proceso de deterioro, donde 
el afán de lucro prevalece sobre cualquier consideración de orden social, e incluso de orden 
moral y ético, dice el Dr. Eduardo Castillo. 
Sin embargo en la realidad no se estimula ni se propicia la investigación. La pobreza 
en la que se debaten las universidades nacionales, salvo las que generan significativos 
recursos propios, es verdaderamente clamorosa, permitiéndonos recordar que el problema 
económico es uno de los males endémicos de estas universidades, lo cual influye en el 
atraso y la mediocridad. 
Muchas de nuestras universidades se han dedicado fundamentalmente al ejercicio 
académico; es decir, a una especie de “fabricación” de profesionales, sin tener en cuenta 
ninguna planificación en función a las necesidades de la comunidad, lo cual se convierten 
en cuellos de botella a la hora de postular a un trabajo con la intención de ejercer su 
formación profesional. 
En la actualidad, en la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la 
Universidad Alas Peruanas Filia Piura, a través de la política de su Plan de Desarrollo 
Institucional, tiene como objetivo estratégico: Mejorar la producción y difusión de los 
trabajos de investigación y como objetivos, el desarrollo mediante Proyectos de 
Investigación en cada una de las Facultades, especialmente en la Escuela de Turismo, 




Por tales motivos, el propósito de la presente investigación evaluar la problemática 
que presenta el sistema de investigación en la Escuela de Turismo, Hotelería y 
Gastronomía de nuestra universidad. 
La evaluación que pretendemos realizar presenta los siguientes rasgos     
característicos: 
1. Deficiente gestión en los Institutos de investigación 
2. Escases de investigadores debidamente capacitados 
3. Falta de recursos físicos, económicos y financieros. 
4. Falta de coordinación entre los temas investigados y las prioridades locales, 
regionales y nacionales. 
1.2. Formulación del problema             
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre La investigación científica y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad 
Alas Peruanas – Filia Piura? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre el planteamiento del problema y el aprendizaje 
en los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre el marco teórico y el aprendizaje en los 




Pe. 3. ¿Cuál es la relación que existe entre la metodología y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía? 
Pe. 4. ¿Cuál es la relación que existe entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre La investigación científica y el aprendizaje de 
los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad 
Alas Peruanas – Filial Piura. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación que existe entre el planteamiento del problema y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
Oe. 2. Establecer la relación que existe entre el marco teórico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
Oe. 3. Establecer la relación que existe entre la metodología y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
Oe. 4. Establecer la relación que existe entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje en 







1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
En los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, se han producido cambios 
trascendentes como producto del avance científico y tecnológico del conocimiento humano. El 
desarrollo de la informática ha reforzado el conocimiento intelectual del ser humano y en 
algunos casos lo ha remplazado, aperturando nuevas condiciones de vida de la sociedad 
mundial, estableciendo nuevas tendencias, como la internalización, la Regionalización y la 
globalización. 
Estos cambios acelerados han permitido en las organizaciones cada vez más competitiva, 
grandes esfuerzos para poder sobrevivir, logrando que el país se desarrolle y sus instituciones 
también. Para lo cual es necesario establecer la ciencia en las diferentes disciplinas, la misma 
que se encuentra en la investigación científica. 
El quehacer de  la universidad se sustenta en la investigación científica, por lo que se 
puede afirmar que la investigación se convierte en la piedra angular de su desarrollo, así como 
de la sociedad a la cual se debe; por lo tanto, se debe proporcionar toda la atención requerida 
para poder cumplir su Visión, Misión y Objetivos institucionales.   
1.4.2. Alcances de la investigación 
Alcance espacial-institucional: Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía 
Alcance temporal: año 2017. 
Alcance temático: investigación científica y el aprendizaje 
Alcance social: docentes y estudiantes.  
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1.5. Limitaciones de la investigación 
El estudio presentó dificultades debido a la necesidad de trabajar con los docentes lo que 
podría significar recojo de datos irreales, debido a que para ellos  los resultados bajos podrían 
demandar compromisos con la Institución Educativa.  
Además, fue dificultoso recoger la información correspondiente, porque tanto los 
docentes como los estudiantes se encuentran distribuidos en tres turnos: Mañana, tarde y noche, 
lo cual significa una alta variedad en los horarios y el control de permanencia se limita a las 
firmas de ingreso, marcado electrónico y la carga académica no lectiva, con mucha variedad de 
los docentes dentro de la Escuela. Así mismo, el servicio inter facultativo de las asignaturas, 
















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Tenemos a los especialistas de la UNESCO, los autores: Castillo E. y López F. 
quienes escribieron “Pertinencia de la Investigación Universitaria” e “Importancia de la 
Investigación Universitaria Latinoamericana”, respectivamente. La Pertinencia de la 
Investigación entendida como orientación, penetración y alcance, en el entendido de que le 
dan sentido de ser, a la educación superior en general y a las universidades en particular, 
pues la investigación está ligada íntimamente a la docencia. En “La Importancia de la 
Investigación universitaria” los autores ofrecen una visión sintética: a) Los ideales y 
documentos programáticos que rigen la acción de la UNESCO, b) Los retos, escenarios y 
alternativas que enfrentan América Latina y el Caribe, c) Su impacto en el sistema 
universitario, d) Exponen objetivos esenciales del Programa regional de ciencias sociales 
para América Latina y el Caribe, e) Contribuir al esclarecimiento de la Misión de la 
universidad, f) Destacar la importancia de la investigación universitaria y g) Demostrar que 
es viable un plan de acción Para el desarrollo de la educación y la investigación 
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universitaria. De allí que la investigación se constituye en el soporte para la formulación de 
estrategias integrales del desarrollo del país y de la sociedad. 
Lignan-Camarena (1999) en su investigación, “Actitudes de los alumnos y maestros 
hacia la computadora y los medios para el aprendizaje”, su objetivo fue, demostrar que, 
tanto maestros como alumnos tienen una actitud positiva ante el uso de la computadora 
como una herramienta de apoyo en el salón de clase.  
Este estudio presentó una muestra constituida por 877 maestros de secundaria 
publica y 590 alumnos de tercer año de secundaria, de la región Norte, Centro y Sur, de 
ocho estados de la república mexicana, de dos grupos poblacionales rural y urbano. El 
muestreo fue no probabilística accidental por cuota. 
En los resultados en el caso de los maestros, a diferencia de lo que ocurrió con los 
alumnos se encontraron diferencias importantes, en variables como edad en la interacción 
con las escalas de Gusto/Utilidad, Frustración/Ansiedad e Impacto Negativo, esto nos dijo 
que los maestros tienen entre 20 y 30 años de edad reportan mayor gusto hacia el uso de la 
computadora, la encuentran más útil y se sienten menos temerosos y ansiosos, así como 
también es menor la persecución de aislamiento y deshumanización entre las personas que 
usan las computadoras en la práctica profesional y en la vida cotidiana. 
Fernández, Hinojo y Aznar (2002) en su artículo “Las actitudes de los docentes 
hacia la formación en tecnologías de información y comunicación aplicadas a la 
educación”. Para los distintos casos los resultados arrojan porcentajes altos en la 
conclusión de que los docentes piensan que las TIC son aplicables a las diferentes materias 
que ellas enseñan, asimismo los docentes opinan que es de vital importancia para la mejor 
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operatividad de las TIC, la formación en nociones básicas sobre este tema. También se 
resalta un alto porcentaje de que la formación en las TIC, mejora el desarrollo profesional. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
En cuanto a trabajos específicos relacionados con investigaciones Nacionales: 
Universidad Particular “Inca Garcilaso de la Vega” de Lima: Mendoza (1992): Tesis; 
“Propuesta de Criterios Metodológicos para la Planificación de la Investigación en la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en concordancia a las exigencias 
del desarrollo de la Provincia de Huaura”. 
Gamarra (2000) Universidad Nacional “Federico Villarreal” de Lima. Tesis; “La 
Función Investigativa en la Docencia de la Universidad Nacional José  Faustino Sánchez 
Carrión”.  
Flores (2014) en su investigación “La actitud científica en el desempeño profesional 
de los docentes del nivel primario del distrito de Lurigancho-Chosica UGEL N° 06 Ate 
2013” llegó a las siguientes conclusiones: 
- La actitud crítica y el desempeño profesional están directamente relacionados 
en los docentes del nivel primario del distrito de Lurigancho, Chosica UGEL 
n°. 06 Ate 2013 porque el resultado obtenido con el programa estadístico 
SPSS, la Chi cuadrada es 13.164,  X ≤ 9,488 para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05.  
- La actitud indagatoria y el desempeño profesional están directamente 
relacionados en los docentes del nivel primario del distrito de Lurigancho, 
Chosica UGEL n°. 06 Ate 2013 porque el resultado obtenido con el programa 
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estadístico SPSS, el Chi cuadrado es 22.257,  X ≤ 9,488 para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05.  
- El potencial innovador y el desempeño profesional están directamente 
relacionados en los docentes del nivel primario del distrito de Lurigancho, 
Chosica UGEL n°. 06 Ate 2013 porque el resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, el Chi cuadrado es 21.713,  X ≤ 9,488 para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05.  
- Existió una relación significativa entre los la actitud científica y el desempeño 
profesional de los docentes del nivel primario del distrito de Lurigancho, 
Chosica UGEL n°. 06 Ate 2013, las puntuaciones logradas a nivel de la 
dimensiones son altas,   del mismo modo aplicando el estadístico no 
paramétrico   arroja resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para 
cualquier nivel de significación. Por estas dos razones podemos afirmar que 
nuestra hipótesis general se ha confirmado y que: Existe una relación 
significativa entre la actitud científica en el desempeño profesional de los 
docentes del nivel primario del distrito de Lurigancho-Chosica UGEL N°. O6 
Ate 2013. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La investigación científica 
2.2.1.1. Definición           
El hombre en su desenvolvimiento social a través de tiempo, ha ido cimentando las 
civilizaciones en los diferentes contextos e épocas de la historia. Ahora más que nunca se 
hace imprescindible la comprensión del acervo de los conocimientos de cada disciplina del 
saber, ahora que  observamos con asombro el avance vertiginoso de la ciencia y la 
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tecnología en los países más desarrollados que han generado2un sistema de enunciados 
contrastables cuya función consiste  nuestras tendencias a la globalización del mundo. Al 
respecto Albert Jacquar dice. “ha pasado más de un siglo, los frutos son aún más 
considerables de lo que se había pensado pero son amargos. Es cierto que el mundo se ha 
transformado, ¡por desgracia¡ El hombre se ha posesionado del planeta que lo ha hecho 
irreconocible. Para abordar el tema de la investigación científica desde una perspectiva de 
la docencia universitaria es necesario analizar previamente algunos aspectos teóricos, 
relativos a la ciencia, al conocimiento científico, la teoría y el método; puntos 
fundamentales que debemos desarrollar.  
2.2.1.2. La ciencia 
Mario Bunge, definió a la ciencia “como el conocimiento racional, sistemático, 
verificable y por consiguiente falible, tiene cuando menos dos enfoques, el estático y el 
dinámico. El primero se refiere al conocimiento de fenómenos observados que se traducen 
en información sistematizada; el dinámico se relaciona con el conocimiento de la actitud 
que parte del conocimiento actual para ampliar la teoría a través de la investigación 
científica”. Así, podríamos decir que el conocimiento científico busca regularidades en la 
naturaleza. Establece relaciones entre objetos y fenómenos que son invariantes en el 
tiempo y el espacio. 
Rivas, definió la ciencia como “un sistema de enunciados contrastables cuya función 
consiste en asentar leyes generales, descubrir las leyes de la realidad y su objetivo o 
propósito es transformar esa realidad”. 
Renato Sierra Bravo, consideró: “La ciencia se puede definir en sentido estricto, 
como un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos 
mediante el método de la investigación científica”. Según esta definición, son tres los 
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elementos que configuran su naturaleza: Un contenido, un campo de actuación y un 
procedimiento o forma de actuar. 
La ciencia en cuanto a su contenido, está constituida exclusivamente por un conjunto 
de conocimientos sobre la realidad, en forma de conceptos y de enunciados. Las ideas de 
este conjunto se encuentran interrelacionadas o sistematizadas entre sí, lo que se llama la 
Teoría. El campo de actuación propio y único de la ciencia es a realidad observable, la 
realidad del mundo en que vivimos. Además, la ciencia utiliza el método de la 
investigación científica, que es la que la tipifica como procedimiento o forma de actuación 
en la formación de conocimientos que la integran 
2.2.1.3. Clasificación de las ciencias 
Según Mario Bunge, las ciencias se clasifican en:  
                                                Lógicas 
Formales                               Matemáticas 
                                               Biológicas 
Naturales                      Físicas 
                                               Químicas 
                                             Psicológicas 
                                             Económicas      
                                             Culturales 
 Fácticas                         Administrativas 
                                             Políticas 
                                             Históricas 




2.2.1.3.1. Ciencias formales 
Estudian entes ideales que, aunque comprensibles, son inexistentes como realidades 
específicas. Ejemplos: Las propiedades de los números. Las ciencias formales son 
comprobables, pero no objetivas, estudian hechos de la realidad. Son deductivas por 
excelencia. 
2.2.1.3.2. Ciencias naturales 
Engloban toda ciencia dedicada al estudio de la naturaleza dentro de la cual coexisten 
todos los seres vivos. Las ciencias naturales se ocupan del mundo físico que nos rodea 
2.2.1.3.3. Ciencias fácticas 
Estudian entes concretos, se ocupan de la realidad y sus hipótesis se   adecúan a los 
hechos. Sus objetivos son materiales. Sus enunciados se refieren a sucesos y procesos. 
2.2.1.4. El conocimiento científico 
Es el cúmulo de información que la especie humana ha ido adquiriendo sobre sí 
misma y sobre la naturaleza. 
Armando Cordera, definió el conocimiento como: “La certeza de que los fenómenos 
son reales y que poseen características físicas identificables. Toma en cuenta todo lo que 
sucede en el mundo real, incluso pensamientos teóricos, etc. En los últimos años del siglo 
XX se ha hablado mucho que nos encontramos viviendo en la era del conocimiento. 
Peter Druker introdujo el concepto: “La sociedad del conocimiento” y hasta ha 
preconizado que en el mundo del futuro, solo existirán trabajadores de conocimiento y 
trabajadores de servicio. 
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La mayoría de personas tienen un sentido instintivo, que es más amplio, rico y 
profundo que el conocimiento y que todos los datos e información. Se habla de una 
persona “con conocimiento” y se está refiriendo al que posee dominio completo de un 
tema, informado y confiable; de alguien, educado e inteligente. No es muy probable que 
hablen de una base de datos mecánico o manual “conocedor” o “con conocimientos” 
Thomas H. Devenport, expresó: “El conocimiento es una combinación     fluida de 
experiencias, Valores, información contextual y perspectiva, enmarcados, que 
proporcionen un marco referencial, para evaluar, incorporar experiencias e informaciones 
nuevas. Se origina y se aplica en la mente de los conocedores”. 
Evaluación del conocimiento 
En todos los campos los hombres han procurado comprender y dominar la 
naturaleza. Los sucesivos aportes del ingenio y del espíritu de observación, así como 
recetas prácticas transmitidas de generación en generación fueron los elementos 
constituyentes de una técnica empírica. El conocimiento se expresa en cinco categorías: 
a) Conocimiento empírico y vulgar 
Es el conocimiento adquirido en la práctica cotidiana, y es el fruto de la vida de cada 
hombre, de su experiencia personal. El hombre extrae su saber del medio donde vive, de su 
contacto con las cosas, y de esto surge el conocimiento sobre ellas. No explica el porqué de 
los fenómenos, pero tiene cierto grado de eficacia. 
b) Conocimiento científico 
Postula la existencia de la realidad natural o experimental, hace simulación y 
generalización; no es absolutamente cierto en su totalidad. 
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c) Conocimiento filosófico 
Es el conocimiento más elevado, duda de los últimos principios que rigen la vida, los 
analiza o idealiza. Considera la realidad no empíricamente demostrable, evidentemente 
ideológica y problemática. 
 
d) Conocimiento artístico 
Es el conocimiento a través de la belleza. La realidad puede ser únicamente percibida 
por el sentir, por la experiencia de sensaciones producidas por el estímulo real externo e 
interno. 
e)  Conocimiento religioso 
Es el conocimiento de la verdad a través de la fe en Dios. 
Elementos del conocimiento 
a) Sujeto.- Debido a que el sujeto tiene necesidades de todo, es la razón por la 
que establece relación con la realidad (objetos), con la finalidad de satisfacer 
dichas necesidades. El Sujeto es la persona que conoce. 
b) Objeto.- Es el sector de la realidad materia y/o espiritual sobre a que cae la 
atención y acción del sujeto. El objeto es lo que se conoce. 
c) Relación entre ambos.- Es la interacción entre el Sujeto y el Objeto. 
 
2.2.1.5. La teoría 
La Teoría es el Concepto básico de la ciencia, ya que es el proceso principal para la 
producción de conocimientos de los fenómenos reales. En el plano conceptual, existen 
diversas definiciones; Así, Mario Bunge la define como: “Un sistema conceptual de 
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hipótesis entre las cuales se destacan las leyes, sistemas que se supone dan una explicación 
aproximada de un sector de la realidad”. 
Interpretación 
a) Una teoría es un sistema; es decir, un cuerpo unitario de proposiciones. Se trata 
de un sistema conceptual, que se refiere al conocimiento (saber, conocer), un 
contraste a un sistema concreto, o sea la práctica como acción (actuar, hacer). 
b) Sistema de hipótesis dentro de las cuales se destacan las leyes, son los 
enunciados más consistentes de una teoría. El científico busca vincular el 
mayor número de construcciones conceptuales. 
c) Sistema que se supone da una explicación aproximada de un sector de la 
realidad. Una explicación, puesto que toda teoría científica es parcial, en el 
sentido que solo trata de algunos aspectos, alguna variables y algunas 
relaciones de sus datos reales. 
Funciones de la teoría científica 
a) Sistematizar el conocimiento estableciendo relaciones lógicas entre entidades 
antes conexas. 
b) Sistematización conceptual que permita abordar la realidad y clasificación de 
los hechos observados. 
c) La teoría orienta en la formulación de las hipótesis y selección de las variables. 
d) Incrementa el conocimiento derivando nuevas proposiciones de las premisas. 
e) Refuerza la contrastación de la hipótesis. 




Guillermo Gomero Camones, nos presentó las siguientes funciones básicas de la 
Teoría Científica en el siguiente esquema: 
Tabla 1.  
Funciones básicas 
Funciones de la teoría científicas 
Describir                                   ¿Cómo ocurre un fenómeno? 
 
Explicar                                   ¿Por qué ocurre u fenómeno? 
 
Sistematizar                         Ordenar conceptos y proposiciones 
 
Predecir                                  ¿Cómo y por qué ocurre un fenómeno?    
 
 
2.2.1.6. Investigación científica 
La investigación científica tiene su origen en la curiosidad innata del hombre, que la 
impulsa averiguar cómo es y por qué es así el mundo que le rodea, así como la indigencia 
natural de sus instintos en comparación con los animales que les obliga a realizar para 
obtener información resolviendo de esta manera sus necesidades. 
La investigación científica es la actividad de descubrir mediante un método válido y 
fiable las leyes que rigen la naturaleza, es decir, ciertas relaciones constantes que se 
cumplen en la naturaleza. De esta forma mediante la tarea de la investigación nos 
aproximamos al conocimiento de la verdad o llegamos a descubrir verdades parciales; la 




La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: 
- Producir conocimientos y teorías (investigación básica) 
- Resolver problemas prácticos (investigación aplicada) 
Mario Bunge nos dijo: “Toda investigación, sea básica o aplicada, es un proceso 
consistente en averiguar algo acerca de cosas de algún tipo: átomos o nubes, células o 
ecosistemas, sociedades o ideas, etc. El proceso de investigación constituye campos de 
investigación o ciencia” 
Este autor nos hace reflexionar cuando explica que a comienzos de la Edad Moderna, 
eran muy pocas las teorías conocidas, y que ahora existen cerca de dos mil, que se irán 
incrementando y multiplicando, por lo que al mismo tiempo crean la necesidad de 
integrarlas, reforzando lo que tienen en común. Esta explicación nos induce a pensar que el 
campo inherente a la docencia universitaria se necesita mucho esfuerzo para integrar el 
“diluvio” de teorías y enfoques existentes en el campo de la investigación, en las diferentes 
disciplinas del conocimiento. 
Características de la Investigación Científica Universitaria 
La investigación científica debe reunir las siguientes características: 
Sistemática. Partiendo de un Plan donde se formulen, el Problema y la Hipótesis, se 
recopile información permanente, se ordenen y analicen los datos con la mayor exactitud 
posible. 
Objetiva y Lógica. La investigación debe descubrir y explicar los hechos, basándose 
en el Método Científico. Así mismo, debe utilizar las pruebas necesarias para controlar la 
validez de los datos. 
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Flexible. Las etapas del proceso de investigación no son lineal, no es mecánica ni 
rígida. Los diferentes diseños de investigación deben ser adaptados por el investigador, 
según la naturaleza del tema, sin perder e vista que existen criterios generales que deben 
observarse de acuerdo con el Método. Se centra en torno a temas, no es una nueva 
recolección de datos, los datos se recopilan a la luz de las teorías y con la finalidad de 
formular nuevas hipótesis, que pueden a su vez transformarse en teorías. 
Perfectible. Los resultados de la investigación no son absolutamente verdaderos o 
finales, la verdad científica es una verdad probable, por lo tanto es perfectible o 
profesional. 
Objetivos de la investigación científica 
- Describir o estudiar las características del hecho o fenómenos con la finalidad   
de buscar nuevos conocimientos. 
- Identificar las causas de los fenómenos de la realidad a la luz de la teoría 
científica. 
- Predecir los acontecimientos futuros basándose en las hipótesis, leyes y teorías. 
- Descubrir leyes en cualquier disciplina científica. 
- Buscar respuestas (soluciones) a determinadas preguntas. 
- Reforzar las pruebas de las hipótesis, sometiéndolas a contrastación empírica. 
- Crear métodos que superen las limitaciones. 
- Obtener nuevos conocimientos científicos, o mejorar los existentes. 
Criterio de una buena investigación científica 
Para evaluar un Proyecto de investigación científica universitaria, existen criterios 
básicos relativos a la naturaleza del área de investigación, de acuerdo a las normas 
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establecidas para cada nivel, se determinarán las ponderaciones para la evaluación. En 
términos se deberán examinar: 






A) Calidades teórico-conceptuales: 
a) Formulación del Problema 
b) Objetivos de Investigación 
c) Limitaciones 
B) Cualidades metodológicas y operacionales: 
a) Población y muestra 
b) Diseño de observación 
c) Instrumentos,  
d) Técnicas de recopilación de datos 
e)  Técnicas de análisis 
f)  Estudio piloto 





C) Cualidades generales 




Tipología de la investigación científica 
La razón de los propósitos de investigación y la naturaleza del problema se puede 
distinguir dos actividades extremas con fines aparentemente diferentes: 
- Investigación Científica Básica 
- Investigación Científica Aplicada 
Investigación científica 
Este tipo de Investigación se propone ante todo perfeccionar un sistema de certezas 
llamas verdades científicas relativas al fenómeno o problema investigado, sin preocuparse 
por los resultados prácticos inmediatos. A este tipo de investigación al que se le suele 
calificar de Académica, porque probablemente, al no tener afán de lucro inmediato, suelen 
ser los Institutos de Investigación públicos y de las universidades sus principales 
sustentadores. 
Investigación científica aplicada 
Es la que se propone como meta principal encontrar ante todo, un conjunto de recetas 
infalibles para la exploración del entorno. 
Este tipo de investigación se aplica a realidades concretas, a los resultados de la 
investigación básica o pura, a determinadas situaciones y las consecuencias que de ellas se 
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deriven. Sánchez Carlessi, Hugo y Reyes Meza, C. en su obra Metodología y Diseño de la 
Investigación Científica, dicen: “La investigación aplicada busca conocer para hacer, para 
actuar, para construir, para modificar. Se preocupa de una aplicación inmediata para una 
realidad circunstancial, antes que un desarrollo de un conocimiento de un valor universal. 
Podemos afirmar que es la investigación que realiza de ordinario el investigador 
educacional, el investigador social y el investigador en psicología aplicada, etc.  
Se podría afirmar que la ciencia pura o fundamental, objeto de la investigación 
básica, tendería hacer la explicación de lo real, la ciencia aplicada, la ciencia hacia la 
transformación real. 
 Además, es evidente, que existe; nada es tan extremo ni tan simple. Existe una 
interacción continua múltiple y profunda entre la investigación básica y la investigación 
aplicada, entre los conocimientos teóricos y los prácticos.  
Cualquier diferencia entre una y otra, es a veces legítima y nos lleva a una visión 
global de la unidad de la ciencia. 
2.2.2. Aprendizaje 
2.2.2.1. Definición 
Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se modifica una antigua 
conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre de experiencias o 
prácticas, es la forma, manera, velocidad, frecuencia en la cual las personas adquieren 
habilidades y conocimientos. El aprendizaje siempre implica:  
Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico- 
sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 
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simbólico exige la puesta en juego actividades mentales distintas: los textos activan las 
competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.  
La comprensión de la información recibida por parte de los estudiantes que, a partir 
de sus conocimientos anteriores, sus habilidades cognitivas y sus intereses, organizan y 
transforman la información recibida para elaborar conocimientos.  
Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 
que se hayan elaborado.  
Debemos tener en cuenta que cada persona tiene una forma y una velocidad distinta 
de aprendizaje; todos tenemos diferentes capacidades de esta manera el aprendizaje es 
flexible y por lo tanto también debe serlo la educación.  
2.2.2.2. Tipos de aprendizaje  
Los tipos de aprendizaje involucran las diferentes formas, procesos y métodos que el 
sujeto adopta y pone en práctica cuando interacciona con un contexto o contenido el cual 
puede ser cultural, académico o social, los más destacados son los siguientes:  
a) Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. El 
alumno recibe los contenidos que debe aprender en su forma final; no necesita 
realizar ningún descubrimiento más allá de la comprensión.  
b) Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 
su esquema cognitivo. En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran 
participación. El instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su 
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actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y 
además de servir como mediador y guía para que los individuos sean los que 
recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos.  
En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le 
presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este descubra por si 
mismo lo que se desea aprender. Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se 
lleva a cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 
investigación y rigor en los individuos. (Jerome Bruner)  Jerome, Brunner La educación, 
puerta de la cultura Visor, Col. Aprendizaje, Madrid, 2000 (3 ed) Trad. Félix Díaz, 216 pp 
Bandura, Albert, Social LearningTheory (1977)  
c) Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 
sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos. 
d) Aprendizaje por observación: Podemos aprender por observación o 
imitación. Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos 
nuestra capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional sucede 
cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque se puede 
aprender una conducta sin llevarla a cabo. Los pasos son los siguientes. (Según 
Albert Bandura)  
1. Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos característicos 
de conducta.  
2. Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 
observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 
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cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo 
creado por las neuronas utilizadas en ese proceso  
3. Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus consecuencias 
son positivas, reproduce la conducta.  
4. Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por la 
aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo de 
actividad cognitiva.  
e) Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se presenta 
al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el 
material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de 
tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 
f) Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 
asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 
Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 
interrelación entre ellos.  
g) Aprendizaje Motor: Consiste en aprender a usar los músculos coordinada y 
eficazmente. Las actividades motrices desempeñan un papel muy importante en 
la vida del individuo pues vivir simplemente exige cierto grado indispensable 
de rapidez, precisión y coordinación de los movimientos. La forma en cómo se 
debe encauzar este tipo de aprendizaje es:  
1. El maestro debe cerciorarse de hasta qué punto el alumno tiene la madurez 
física, motriz, mental y social que requiere la misma.  




3. Cuidar los medios de comunicación entre el aprendiz y el maestro, como 
instrucciones orales y escritos.  
4. Familiarización general con el equipo, los materiales y el lugar de la 
instrucción.  
5. Realizar las demostraciones necesarias de las destrezas, dirigiendo la atención 
del alumno hacia la observación cuidadosa de lo que se demuestra. 
6. Acción del aprendizaje para ejecutar la destreza. El maestro orientara el 
perfeccionamiento de la misma haciendo correcciones necesarias.  
h) Aprendizaje Asociativo: Consiste en adquirir tendencias de asociación que 
aseguren el recuerdo de detalles particulares en una sucesión definida y fija. 
Memorizar, es uno de los requisitos básicos para llevar a cabo este tipo de 
aprendizaje. En todos los niveles de edad y en todos los grados escolares, 
muchos aprendizajes requieren el establecimiento de asociaciones. 
Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego en el proceso 
educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 
Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
2.2.2.2.1. Aprendizaje conceptual  
Los conceptos se constituyen como la mayor parte de los contenidos en el 
aprendizaje escolar, y son los que, tradicionalmente se los ha entendido como “contenidos” 
de la enseñanza y por tanto objetos de gran parte de las evaluaciones que se realizan en las 
aulas. 
Los currículos para la educación obligatoria introducen dos nuevos tipos de 
contenidos, procedimentales y actitudinales, lo cual no implica una reducción   de los 
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contenidos tradicionales, sino que por el contrario nos llevan replantearnos su papel en la 
educación, vinculado a la necesidad de establecer una relación complementaria y de mutua 
dependencia entre los diferentes tipos de contenidos. 
La necesidad de conocer hechos y conceptos 
Todo tipo de conocimiento requiere de información, la cual, por lo general se basa en 
datos y hechos, de todos modos, conocer simples datos no es suficiente para el manejo de 
la información y el logro del conocimiento, sino que se debe disponer también de 
conceptos que den un significado a esos datos, es decir, se debe contar con un marco 
conceptual que permita establecer relaciones significativas. Cuando más entretejida esté la 
red de conceptos que posee una persona en una determinada área, mayor será su capacidad 
para establecer relaciones significativas y por lo tanto llegar a comprender los hechos 
propios de esa área. 
Según Miguel de Zubiría existen cuatro tipos o formas de pensamiento 
evolutivamente diferenciables de menor a mayor complejidad. (De Zubiría, Miguel 1998: 
104-144) 
a. Los Pensamientos-nociones: son ideas, nociones que los niños tienen desde los 
2 años hasta los 5 a 6 años, a partir de su aprendizaje sensorial. 
b. Los Pensamientos- conceptos: son pensamientos o conjunto de ideas, dos o 
más, que se encuentran asociadas a palabras o proposiciones que se dan en la 
etapa de razonamiento, de 7 a 11 años. 
c. Las Cadenas de Pensamiento: son ideas, conceptos, pensamientos en cadena,   
unidos por nexos lógicos, que permiten solucionar situaciones o problemas se 
da entre los 12 y 15 años. 
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d. Los árboles interproposicionales: son ideas, conceptos, pensamientos que 
tienen que ver con las formas más elevadas del pensamiento; ello requiere el 
manejo y dominio de muchos conceptos; se da a partir de los 16 años a los 21 
años. 
Sobre estas cuatro formas del pensamiento Miguel de Zubiría identifico cuatro tipos 
de evolución intelectual (Díaz, 1999:105). 
a. El Pensamiento nocional, que se da entre los 2 y 6 años, es binario, es decir 
como antinomia de: bueno/malo, blanco/negro, bonito/feo, día/noche, 
chico/grande, alto/bajo, si/no etc. 
El pensamiento nocional, es primario y se expresa como una idea simple y utiliza 
generalmente la frase.v.g. Mama quiero mi leche, voy a jugar, el perro guau guau, el gato 
miau miau. 
b. Pensamiento Conceptual, se da entre los 7 y 11 años, en esta etapa el 
pensamiento del niño permite cuantificar las cosas como: 
- Hay niños que estudian bastante 
- Hay otros niños que estudian poco 
- Hay niños que no estudian. 
c. El pensamiento Formal, se da entre los 12 y 15 años, y se caracteriza porque el 
púber y adolescente puede encadenar proposiciones o cadenas de pensamientos 
conceptuales o proposicionales. El pensamiento formal es lineal. Ejemplo. 
2.2.2.2.2. Aprendizaje procedimental 
Un vistazo a los contenidos conceptuales nos revelará que, bajo esta denominación, 
encontramos contenidos que tienen características diferenciales bastante notables, de modo 
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que éstos se pueden clasificar a la vez, y así es cómo se distribuyen en el marco curricular, 
en tres grandes subgrupos: los hechos, los conceptos y los sistemas conceptuales o 
principios. Los contenidos actitudinales se distribuyen también en tres grandes subgrupos: 
los valores, las normas y las actitudes. En cambio, para los contenidos procedimentales no 
se ofrece ninguna sub agrupación. Esta falta ha hecho que en estos momentos haya un 
cierto desconcierto y que diferentes autores sitúen fuera de este apartado contenidos que 
comportan acciones o «saberes hacer» (especialmente los de orden más elevado). En 
nuestra opinión, como ya hemos dicho, la clasificación de los contenidos de aprendizaje en 
estos tres grandes grupos tiene una gran potencialidad pedagógica. El hecho de poder 
distinguirlos de un modo bastante sencillo, pero a la vez con suficiente entidad, y no por la 
forma tradicional en que normalmente se han distribuido los contenidos -según 
pertenezcan a disciplinas o asignaturas-, sino en un enfoque que prioriza la visión global de 
la persona en relación con lo que es, hace y sabe, permite abordar el análisis de cómo se 
aprende y cómo debe enseñarse utilizando unos instrumentos generalizables, lo cual 
permite extender este conocimiento más general al análisis y tratamiento didáctico de los 
contenidos de todas las áreas o disciplinas. 
Un estudio detenido sobre cómo se aprenden los contenidos, según sean 
conceptuales, procedimentales o actitudinales, nos permite dar cuenta de que existen 
elementos comunes para cada una de las tres tipologías. Hemos aprendido de forma 
distinta lo que sabemos, lo que sabemos hacer y lo que nos hace actuar de un cierto modo. 
El que nos hayamos fijado en esta distribución y en su aprendizaje nos hace dar cuenta que 
hay unas diferencias pero también, y esto es lo más importante, que hay unas semejanzas. 
Estas diferencias y semejanzas son lo que más tarde puede permitirnos extraer 
conclusiones, que podremos hacer generales a todas las áreas de enseñanza, de modo que, 
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con un mismo instrumento de análisis, es posible iniciar propuestas que sean aplicables, en 
sus aspectos más generales, a las didácticas específicas. 
Aceptada la capacidad interpretativa de una distribución de los contenidos según su 
uso (saber, saber hacer, ser), nos fijaremos en cómo debemos definir aquellos contenidos 
que incluiremos en el apartado del saber hacer, es decir, los contenidos procedimentales 
(fijaros que no decimos procedimientos). Partiremos de la definición que hace César Coll 
en el Marco Curricular (1986, p. 46): 
Un procedimiento -dicho también muchas veces regla, técnica, método, destreza, 
habilidad- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas hacia la 
consecución de un objetivo. 
En esta definición se utiliza el término procedimiento por extensión, refiriéndose a 
todos los contenidos procedimentales; para resolver algunos malentendidos introduciremos 
unos pequeños cambios, de modo que la definición podría quedar así: 
Un contenido procedimental -que incluye, entre otras, las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de un objetivo. El 
término «contenidos procedimentales» incluye todos aquellos contenidos de aprendizaje 
que cumplen con la definición de ser un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia 
un fin. Del mismo modo que cuando hablamos de contenidos conceptuales hacemos 
referencia no sólo a conceptos, sino también a hechos y principios, o cuando hablamos de 
contenidos actitudinales nos referimos también a valores y normas, al hablar de contenidos 
procedimentales aludimos a un conjunto de «saberes hacer» -técnicas, habilidades, 
destrezas, estrategias- que presentan características comunes pero también rasgos 
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diferenciales; algo parecido a un conjunto formado por distintos subconjuntos, los límites 
de los cuales no se encuentran perfectamente delimitados y, en cualquier caso, son 
permeables. Podríamos decir que todo método o estrategia es un contenido procedimental, 
pero no todos los contenidos procedimentales son métodos o estrategias, ya que también lo 
son las técnicas, las reglas y las destrezas. 
Diferenciación de los diversos tipos de contenidos procedimentales.  
Diferenciar los diversos tipos de contenido según su naturaleza no es un afán 
academicista, sino algo que conviene en la medida en que nos permite inferir cómo se 
aprenden y, consecuentemente, nos orienta sobre cómo podemos enseñarlos. 
Valls (1990) identificó una serie de contenidos procedimentales y las características 
que les han sido atribuidas por distintos autores. Las diferencias entre unos y otros son 
sutiles y dependen frecuentemente de los distintos enfoques adoptados; a la vez, es difícil 
encontrar un consenso en el significado de cada uno de los términos.  
No es el objetivo de este libro ir más allá en la definición de lo que debe entenderse 
por técnica, método, habilidad, estrategia, o cualquiera de los otros tipos de contenidos 
procedimentales. En cambio, sí que creemos que sería conveniente introducir unos 
parámetros que nos ayudasen a situar los distintos contenidos procedimentales en relación 
con algunas de las características que los definen. Esto nos permitirá profundizar en la 
peculiaridad de estos contenidos y, a la vez, relativizar la adscripción de un contenido 
procedimental concreto a un término o a otro. Veremos que muchas veces no hay límites 
estrictos que permitan diferenciar claramente entre lo que es una técnica, un método, un 
algoritmo o una destreza. Con un objetivo fundamentalmente esclarecedor, a la vez que 
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relativizador, intentaremos comparar contenidos procedimentales, situándolos en distintos 
grados o puntos de unos mismos parámetros o coordenadas.  
Si nos fijamos en aquellas cosas que hay que «saber hacer»: leer, dibujar, observar, 
calcular, clasificar, traducir, recortar, saltar, inferir, pinchar, etc., veremos que podemos 
situarlas en distintos lugares de tres líneas continuas. 
Por una parte, podemos establecer el «contínuum» motriz/cognitivo, que daría cuenta 
de la medida en que un contenido procedimental muestra una vertiente más inclinada hacia 
capacidades motrices o, en el polo opuesto de la misma línea, una vertiente decididamente 
cognitiva (figura 1). Ha de quedar claro que se trata de un «contínuum» y que, 
efectivamente, podemos encontrar un mismo contenido procedimental donde las vertientes 
motrices y cognitiva se encuentran presentes a la vez. De los contenidos que hemos 
nombrado podríamos situar en distintos lugares de esta línea continua saltar, recortar, 
pinchar, más cerca del extremo motriz, e inferir, leer, traducir, más cerca del cognitivo. 
Por ello el nuevo modelo didáctico debería, pues, enfocar el aprendizaje, no sólo 
como cambio conceptual, sino también como cambio metodológico. Los alumnos 
únicamente llegarán a cambiar sus formas usuales de razonamiento y a superar sus 
tendencias metodológicas usuales de sacar conclusiones precipitadas y a generalizar 
acríticamente a partir de observaciones meramente cualitativas si son puestos 
reiteradamente en situación de aplicar la metodología científica, es decir, en situación de 
plantearse problemas, emitir hipótesis a la luz de los conocimientos previos, diseñar 
experimentos, realizarlos, analizar los resultados, que verifican o falsan la hipótesis, etc. 
(Gil et al., 1991; González, 1992). 
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Y, además, este planteamiento de ajustar la enseñanza a las características de la 
metodología científica es necesario, no sólo porque la familiarización de los alumnos con 
el trabajo científico sea un objetivo en sí, sino porque los cambios conceptuales durables se 
ven favorecidos por cambios metodológicos en el alumno (Gil y Carrascosa, 1985). 
Otros autores (Juandó et al, 1997; Lawson, 1994) plantearon que además de las 
estrategias de investigación científica es necesaria la adquisición de procedimientos 
generales de trabajo intelectual. Entre los procedimientos que se deben aprender 
mencionan los siguientes: 
1. Adquirir nueva información (de observación, manejo y selección de fuentes de 
información, etc.). 
2. Elaborar o interpretar los datos recogidos (traduciéndolos a un formato, modelo 
o lenguaje conocido o usando modelos para interpretar situaciones). 
3. Analizar y hacer inferencias a partir de esa información (predecir la evolución 
de un sistema, planificar y realizar un experimento extrayendo conclusiones, o 
comparar las implicaciones de diversas informaciones, etc.). 
4. Comprender y organizar conceptualmente la información que recibe (haciendo 
clasificaciones y taxonomías, estableciendo relaciones entre conceptos, 
comprendiendo los textos o el discurso escolar) 
5. Saber comunicar sus conocimientos (dominando tanto los recursos de 
expresión oral y escrita como la representación gráfica o numérica de la 
información). 
Con la denominación de contenido procedimental se integran los procedimientos de 
investigación científica, incluyendo las destrezas manuales necesarias, y también 
procedimientos generales de cualquier trabajo intelectual, incluyendo las de comunicación. 
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En un sentido amplio, incluso el aprendizaje de estrategias metacognitivas, es decir, de 
estrategia de aprender a aprender (Coll, C. 1994) podría tener cabida en este epígrafe. 
Por otro lado también constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de 
un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 
procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para 
“saber hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones 
interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, 
estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos 
aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones que 
llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 
Se clasifican en: 
Generales: son comunes a todas las áreas.  
- Procedimientos para la búsqueda de información. 
- Procedimientos para procesar la información obtenida. 
Ejemplo: análisis, realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 
- Procedimientos para la comunicación de información. 
Ejemplo: elaboración de informes, exposiciones, debates. 
- Algorítmicos: indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para 
resolver un problema.      
Ejemplo: copiar, sacar el área de una figura. 
- Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera automática y siempre    
de la misma forma.  Ejemplo: interpretación de textos. 
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2.2.2.2.3. Aprendizaje actitudinal 
Según Coll, C. (1994) nos dijo que el lenguaje coloquial se recurre al término actitud 
para señalar que una persona puede tener pensamientos y sentimientos hacia cosas o 
personas que le gustan o le disgustan, le atraen o le repelen, le producen confianza o 
desconfianza, etc. Conocemos o creemos conocer las actitudes de las personas porque 
tienden a reflejarse en su forma de hablar, de actuar y de comportarse y en sus relaciones 
con los demás. 
En su intento por comprender y explicar el comportamiento humano, la psicología 
social utiliza también constantemente el concepto de actitud. El término actitud es uno de 
los que se emplean con más frecuencia en esta disciplina. 
A lo largo del desarrollo de la psicología como ciencia, ésta ha ido elaborando unas 
hipótesis, unos constructos teóricos destinados a comprender mejor y medir aspectos del 
comportamiento humano. Se les ha llamado constructos hipotéticos. Un constructo 
hipotético es un proceso o entidad que suponemos existe aun cuando no sea directamente 
observable o medible. Así, por ejemplo, la atracción entre dos personas es asumida como 
una característica más o menos estable que puede ser detectada a partir de los elementos 
implicados en ella y que son objeto de observación directa. Uno de estos constructos 
hipotéticos elaborados por los psicólogos es el de actitud. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 




Autoevaluación. Proceso sistemático mediante el cual una persona o grupo examina 
y valora sus procedimientos, comportamientos y resultados para identificar que requiere 
corregirse o modificarse. 
Conocimiento y comprensión esenciales. Teorías, principios, conceptos, 
información relevante que sustenta y se aplica en el desempeño laboral competente 
Competencia:   Un conjunto de habilidades y destrezas en permanente modificación que 
deben ser sometidas a la prueba de   la   resolución   de problemas   concretos en   
situaciones de trabajo y que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad 
técnica. 
Competencia Docente.  Es aquel complejo conjunto de capacidades, conocimientos, 
habilidades y valores, demostrables por el docente en la interacción inter subjetiva e 
interdisciplinaria entre los saberes, el saber hacer, el cómo hacer y el saber ser pedagogo, 
de manera que respondan continuamente al proceso integral de formación humana entre él 
y los actores implicados en el proceso educativo. 
Desempeño profesional del docente. Valoración tanto de la actuación como de la 
idoneidad del docente expresado este último esencialmente en un conjunto de capacidades, 
habito y habilidades pedagógicas, ¡así como en su disposición para e!  trabajo, necesarios 
para la realización de su ejercicio profesional eficiente y eficaz. 
El saber del docente. Dominio del por parte del profesor, de los conocimientos de 
su labor docente, entendidos como una combinación de saberes relacionados con las 
diferentes disciplinas, la pedagógica y el contexto institucional, así como de su papel en el 
entorno regional y nacional. 
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El saber hacer del docente. Se refiere al ejercicio de la docencia, desde la 
planificación y programación de un curso hasta la evaluación de los resultados. 
El saber estar del docente. Se refiere a la disposición, disponibilidad y manejo de 
las normas que muestra el profesor en sus relaciones con el alumno, su sentido de 
pertenencia y participación. 
Evaluación. Proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila 
información cuantitativa o cualitativa a través de medios formales sobre un objeto 
determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor y fundamentar decisiones específicas. 
Evaluación del desempeño. La evaluación que la persona debe realizar para 
demostrar que ha desarrollado y dominado una o más competencias. Incluye las 
instrucciones, una lista de cotejo, y una escala de evaluación. La evaluación del desempeño 
deberá tener un criterio referenciado lo que significa que el desempeño se mide de acuerdo 


























Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe una relación significativa entre La investigación científica y el aprendizaje de 
los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad 
Alas Peruanas – Filia Piura. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Existe una relación significativa entre el planteamiento del problema y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
He. 2. Existe una relación directa entre el marco teórico y el aprendizaje en los estudiantes 
de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
He. 3. Existe una relación directa entre la metodología y el aprendizaje en los estudiantes 




He. 4. Existe una relación directa entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
3.2. Sistema de variables 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y 
una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que presentamos en la siguiente 
forma: 
3.2.1. Variable 1.  
- Investigación científica 
Definición conceptual.-  El hombre en su desenvolvimiento social a través de 
tiempo, ha ido cimentando las civilizaciones en los diferentes contextos e épocas de la 
historia. Ahora más que nunca se hace imprescindible la comprensión del acervo de los 
conocimientos de cada disciplina del saber, ahora que observamos con asombro el avance 
vertiginoso de la ciencia y la tecnología en los países más desarrollados que han generado 
un sistema de enunciados contrastables cuya función consiste nuestras tendencias a la 
globalización del mundo 
3.2.2. Variable 2.  
- Aprendizaje 
Definición operacional.- Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, 
se modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre 
de experiencias o prácticas, es la forma, manera, velocidad, frecuencia en la cual las 




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable 1 
Variable Dimensiones Indicadores Índices 
Investigación 
científica 
Marco teórico Características del marco teórico 
Información relevante 

















Selección del problema a 
solucionarse 
Diseña planes con actividades de 
investigación 
Establece propósitos 
Metodología Selecciona la metodología a 
seguir 
Propone las estrategias de 
investigación 




Selecciona el tratamiento 
estadístico 
Procesa  los datos 





Tabla 3.  
Operacionalización de la variable 2 
Variable Dimensiones Indicadores Índices 
Aprendizaje Conceptual -Actitud epistémica 
-Realidad y verdad 
-Concepción conceptual 
Nivel ordinal en 
escala de Líkert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Procedimental -Actitud cognoscitiva 
-Formación de saberes 
-Diseño de contenidos 
Actitudinal -Condiciones personales 
-Discurso docente  






















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
En la presente investigación se empleó el enfoque cuantitativo. Sobre este enfoque, 
Hernández, Baptista y Fernández (2014, p. 4) afirmaron: 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto 
de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 
y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque 
desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. 
4.2. Tipo de investigación 
Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal (2006) afirmó 
que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar relaciones entre variables o 
sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras 
palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales” (p. 113). 
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4.3. Diseño de investigación 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue correspondiente al 
diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos. Dentro de este marco nuestra 
investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables estudiadas. 




M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable investigación científica 
Ox : observación de la variable aprendizaje 
r : relación entre las dos variables  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo conformada por 600 estudiantes de la Escuela de Turismo, 






Tabla 4.  





Distribución 370 230 
Total 370 230 
 
4.4.2. Muestra 
El criterio de inclusión fue que sean asistentes regulares y que hayan acudido a la 
institución en el periodo que comprende la investigación. Mientras que el criterio de 
exclusión fue que no se consideraron a los que tenían una asistencia irregular y no se 
mostraban cooperativos con la ejecución de la presente investigación. 
Del total de 600 estudiantes, se determinó la muestra, aplicando la siguiente fórmula 
estadística: 
 
n =  
Z2 (p) (q) (N) 
E2 (N-1) + (p) (q) (z)2 
 
Donde: 
n  = tamaño de la muestra 
Z  = nivel de confianza con distribución normal 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
N  = tamaño de la población 
E = error muestral o error permitido 
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Se tomó en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error muestral 
y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
 
n =  
(1.96)2 (0.5) (0.5) (600) 
(0.05)2 (600-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
 
 Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 
%, resulta un tamaño de muestra de 234. 
 
Tabla 5.  
Muestreo 
 Población Muestra 
Distribución 600 234 
Total 600 234 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, estuvo compuesto por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito. Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dijo que “es una de las técnicas 
de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 






El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de la 
investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se trabajó no con notas 
para un test o prueba, sino obtener datos sobre la percepción de las variables de estudio. 
Por ello se optó por elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert como criterio 
de medición. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 
212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación 
hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de proporción”. 
En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales de medición. 
Se elaboraron 40 ítems en total, de los cuales 20 corresponden al cuestionario que 
mide la primera variable. Y 20 ítems corresponden al cuestionario que mide la segunda 
variable. Los ítems contaron con cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca.  
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 
han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el 
cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 





Tabla 6.  
Ficha técnica del instrumento de la variable 1 
Denominación  Cuestionario de investigación científica 
Autor  Juan Manuel Oliva Nuñez 
Año de edición  2017 
Ámbito de aplicación  Aplicable a estudiantes de educación superior  
Administración  Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 
Tiempo de aplicación  30 minutos 
Calificación  Manual 
Tipificación  Baremático y pluriobservacional 




 Evaluó los aspectos más importantes de investigación 
científica. Consta de 32 ítems cuyas respuestas corresponden 
a una escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. 
En el apéndice se muestran los ítems.  
Calificación  Escala de Líkert del tipo frecuencia: siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca y nunca. 
Materiales  Se presentó como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma 
hoja. 
Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 
Confiabilidad  Consistencia interna mediante prueba piloto y coeficiente de 






Tabla 7.  
Ficha técnica del instrumento de la variable 2 
Denominación Cuestionario de aprendizaje 
Autor Juan Manuel Oliva Nuñez 
Año de edición 2017 
Ámbito de aplicación Aplicable a estudiantes de educación superior 
Administración Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Calificación Manual 
Tipificación Baremático y pluriobservacional 




Evaluó los aspectos más importantes de aprendizaje. Consta 
de 24 ítems cuyas respuestas corresponden a una escala de 
Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. En el apéndice 
se muestran los ítems.  
Calificación Escala de Líkert del tipo frecuencia: siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca y nunca. 
Materiales Se presentó como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la 
misma hoja. 
Validez Validez de contenido por juicio de expertos. 
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Confiabilidad Consistencia interna mediante prueba piloto y coeficiente de 
alfa de Cronbach 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las 
tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de 
información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 
investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitieron “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de 
sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las 
gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura 
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puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de 
pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada 
tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva fue obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dijo: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporciono la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustentó 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó en la prueba 
de hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas  
4.7. Procedimiento 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer   (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual 
a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, 
escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un 
valor muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. 
(p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleó la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirmaron que “es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”: 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
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Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Además, para la discusión se empleó como técnica complementaria el análisis 
documental. Esta técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006) nos dijo que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 














Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostuvo que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. Según Muñiz (2003, p. 151) las formas 
de validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que 
suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y 
validez de constructo”. 
La presente tesis optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 




Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente 
un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, 
de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, se recurrió a la opinión de especialistas y metodólogos que determinaron la 
cantidad de dimensiones e ítems, la coherencia entre los objetivos e hipótesis y las 
precisiones formales del instrumento de recolección de datos. A ellos se les entregó la 
matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación.  
Validez del juicio de expertos 
Tabla 8.  
Validación de instrumentos por expertos 




Puntaje   90 % Puntaje   95% 
1. Dr. Willner Montalvo 
Fritas 
 900              90% 950   95% 
2. Dr. Salomón Berrocal 
Villegas 
850   85% 950    95% 
3. Dr. Rubén Flores Rosas 950   95% 950 95% 
Promedio de valoración 900   90% 950 95% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos  
Los expertos emitieron los resultados que se muestran en el apéndice F. Dada la 
validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de la 
investigación científica obtuvo un valor de 90% y el cuestionario del aprendizaje obtuvo el 
valor de 95 %, se puede deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. Esta 
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afirmación se basa en los valores resultantes después de tabular y medir la calificación 
mediante la siguiente tabla. 
Tabla 9.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirmó que “  es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, se aplicó y 
se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el software 
SPSS. 
Se obtuvo un coeficiente de 0.870 para el cuestionario investigación científica y un 
coeficiente de 0.875 para el cuestionario aprendizaje. Ambos resultados se clasificaron 
según la tabla 10.  
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Tabla 10.  
Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
Prueba de confiabilidad del cuestionario investigación científica 
Tabla 11.  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 25 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 12.  












Prueba de confiabilidad del cuestionario de aprendizaje 
 
Tabla 13.  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 25 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
Tabla 14.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.875 24 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos de medición a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a analizar 
la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar 
las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
5.2.1. Nivel descriptivo 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones.  Para la 
representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 
dimensiones se empleará un baremo. El baremo se puede conceptuar de la siguiente 
manera (Aliaga, 2006):  
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Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística del 
desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes 
directos en puntajes derivados que son interpretables estadísticamente (pp. 86-88). 
De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez 
que el alumno haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 
obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
directo para luego realizar la sumatoria total del cuestionario y ubicar las respuestas en la 
categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Tabla 15.  
Baremación 





Alto [118 – 160] 32 
 
 
Medio [75 – 117] 
Bajo [32 – 74] 
 
Tabla 16.  
Baremación 





Alto [88 – 120] 24 
 
 
Medio [56 – 87] 






Nivel de investigación científica 
A continuación identificaremos las dimensiones de investigación científica (marco 
teórico, planteamiento del problema, metodología y tratamiento estadístico).  
Tabla 17.  
Nivel de marco teórico 




Válido Bajo 11 4,7 4,7 4,7 
Medio 172 73,5 73,5 78,2 
Alto 51 21,8 21,8 100,0 




















Figura 1. Nivel de marco teórico 
Interpretación 
La tabla 17 y la figura 1 nos indicaron que el 21.79 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 73.5 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 4.7 % que 
se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 18.  
Nivel de planteamiento del problema  




Válido Bajo 10 4,3 4,3 4,3 
Medio 130 55,6 55,6 59,8 
Alto 94 40,2 40,2 100,0 
Total 234 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Nivel de planteamiento del problema 
Interpretación 
La tabla 18 y la figura 2 nos indicaron que el 40.17 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 55.56 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 4.27 % 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 19.  
Nivel de metodología  




Válido Bajo 4 1,7 1,7 1,7 
Medio 110 47,0 47,0 48,7 
Alto 120 51,3 51,3 100,0 
Total 234 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Nivel de metodología 
Interpretación 
La tabla 19 y la figura 3 nos indicaron que el 51.28 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 47.01 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 1.71 % 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
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Tabla 20.  
Nivel de tratamiento estadístico  




Válido Bajo 31 13,2 13,2 13,2 
Medio 133 56,8 56,8 70,1 
Alto 70 29,9 29,9 100,0 
Total 234 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Nivel de tratamiento estadístico 
Interpretación 
La tabla 20 y figura 4 nos indicaron que el 29.91 % de los datos se ubica en el nivel 
alto; seguido por el 56.84 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 13.25 % que se 
ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 21.  
Nivel de investigación científica  




Válido Medio 5 2,1 2,1 2,1 
Alto 229 97,9 97,9 100,0 




Figura 5. Nivel de investigación científica 
Interpretación 
La tabla 21 y la figura 5 nos indicaron que el 97.86 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 2.14 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 0 % que se 
ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
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Nivel de aprendizaje 
A continuación identificaremos las dimensiones de aprendizaje (conceptual, 
procedimental y actitudinal).  
Tabla 22.  
Nivel de conceptual 




Válido Bajo 11 4,7 4,7 4,7 
Medio 172 73,5 73,5 78,2 
Alto 51 21,8 21,8 100,0 
Total 234 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Nivel de conceptual 
Interpretación 
La tabla 22 y la figura 6 nos indicaron que el 21.79 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 73.5 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 4.7 % que 
se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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Tabla 23.  
Nivel de procedimental 
 
 
Figura 7. Nivel de procedimental 
Interpretación 
La tabla 23 y la figura 7 nos indicaron que el 41.03 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 54.7 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 4.27 % que 
se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 




Válido Bajo 10 4,3 4,3 4,3 
Medio 128 54,7 54,7 59,0 
Alto 96 41,0 41,0 100,0 
Total 234 100,0 100,0  
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Tabla 24.  
Nivel de actitudinal 




Válido Bajo 4 1,7 1,7 1,7 
Medio 110 47,0 47,0 48,7 
Alto 120 51,3 51,3 100,0 
Total 234 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Nivel de actitudinal 
Interpretación 
La tabla 23 y la figura 8 nos indicaron que el 51.28 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 47.01 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 1.71 % 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
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Tabla 25.  
Nivel de aprendizaje 




Válido Bajo 31 13,2 13,2 13,2 
Medio 133 56,8 56,8 70,1 
Alto 70 29,9 29,9 100,0 
Total 234 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Nivel de aprendizaje 
Interpretación 
La tabla 24 y la figura 9 nos indicaron que el 29.91 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 56.84 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 13.25 % 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel medio. 
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5.2.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
5.2.2.1. Prueba de normalidad 
Se empleó la prueba de normalidad para establecer si los instrumentos obedecerán a 
la estadística paramétrica o no paramétrica. De la aplicación de las pruebas se concluye 
que las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón.  
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba r 
de Pearson a un nivel de significación del 0.05. A continuación se muestra el proceso de la 
prueba de hipótesis: 
Prueba de normalidad de la variable investigación científica 
Tabla 26.  
Resumen de procesamiento de casos 
 Casos 
Válido Perdidos Total 









Tabla 27.  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,103 233 ,025 ,943 233 ,025 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
El valor Sig. 0.025 > 0.05, entonces se pudo afirmar con un 95 % de confianza que 
los datos son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa. Así se interpreta que se tendrá que emplear una prueba cuya condición sea que 
permita trabajar con datos normales. 
Prueba de normalidad de la variable aprendizaje 
 
Tabla 28.  
Resumen de procesamiento de casos 
 Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Variable 
aprendizaje 








Tabla 29.  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Variable 
aprendizaje 
,103 233 ,025 ,943 233 ,025 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
El valor Sig. 0.025 > 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que 
los datos son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa. Así se interpreta que se tendrá que emplear una prueba cuya condición sea que 
permita trabajar con datos normales. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general  
Prueba de hipótesis general 
 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe una relación significativa entre La investigación científica y el aprendizaje 
de los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad 
Alas Peruanas – Filia Piura. 
Ho. NO existe una relación significativa entre La investigación científica y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la 




2. Tipo de prueba estadística  
Se escogió la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 
Si p < 0.05 entonces se rechazó la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico  
 
Tabla 30.  






Correlación de Pearson 1 ,782** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 234 234 
aprendizaje Correlación de Pearson ,782** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 234 234 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
5. Decisión 
El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 
hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 
6. Interpretación 
Existe una relación significativa entre La investigación científica y el aprendizaje de 
los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Alas 
Peruanas – Filia Piura (p < 0.01) con una correlación fuerte (0.782). 
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5.2.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
Prueba de hipótesis específica 1 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe una relación significativa entre el planteamiento del problema y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
Ho. NO existe una relación significativa entre el planteamiento del problema y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escogió la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 
Si p < 0.05 entonces se rechazó la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico  
 
Tabla 31.  






Correlación de Pearson 1 ,496** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 234 234 
Aprendizaje Correlación de Pearson ,496** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 234 234 




El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se pudo afirmar con un 99 % de confianza que 
hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 
6. Interpretación 
Existió una relación significativa entre el planteamiento del problema y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía (p < 
0.01) con una correlación débil (0.496). 
Prueba de hipótesis específica 2 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe una relación directa entre el marco teórico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
Ho. No existe una relación directa entre el marco teórico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escogió la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 






4. Cálculo del estadístico  
Tabla 32.  
Correlación de la hipótesis específica 2 






Sig. (bilateral)  ,000 
N 234 234 
Aprendizaje Correlación de 
Pearson 
,821** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 234 234 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
5. Decisión 
El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se pudo afirmar con un 99 % de confianza que 
hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 
6. Interpretación 
Existe una relación directa entre el marco teórico y el aprendizaje en los estudiantes 







Prueba de hipótesis específica 3 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe una relación directa entre la metodología y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
Ho. NO existe una relación directa entre la metodología y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escogió la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 
Si p < 0.05 entonces se rechazó la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico  
Tabla 33.  
Correlación de la hipótesis específica 3 
 Metodología aprendizaje 
Metodología Correlación de Pearson 1 ,853** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 234 234 
Aprendizaje Correlación de Pearson ,853** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 234 234 






El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que 
hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 
6. Interpretación 
Existe una relación directa entre la metodología y el aprendizaje en los estudiantes de 
la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía (p < 0.01) con una correlación fuerte 
(0.853). 
Prueba de hipótesis específica 4 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe una relación directa entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
Ho. NO existe una relación directa entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje en 
los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 





4. Cálculo del estadístico  
Tabla 34.  




Tratamiento estadístico Correlación de Pearson 1 ,782** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 234 234 
Aprendizaje Correlación de Pearson ,782** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 234 234 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
5. Decisión 
El valor Sig. 0.000 < 0.01, entonces se pudo afirmar con un 99 % de confianza que 
hay relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.01). 
6. Interpretación 
Existe una relación directa entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía (p < 0.01) con una 
correlación fuerte (0.782). 
5.3. Discusión de resultados 
Existe una relación significativa entre el planteamiento del problema y el aprendizaje 
en los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.496) tiene un valor de significancia de 
(p < 0.01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Los 
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datos obtenidos se complementan con los de Lignan-Camarena (1999) debido a que en el 
caso de los maestros, a diferencia de lo que ocurrió con los alumnos se encontraron 
diferencias importantes, en variables como edad en la interacción con las escalas de 
Gusto/Utilidad, Frustración/Ansiedad e Impacto Negativo, esto nos dice que los maestros 
tienen entre 20 y 30 años de edad reportan mayor gusto hacia el uso de la computadora, la 
encuentran más útil y se sienten menos temerosos y ansiosos, así como también es menor 
la persecución de aislamiento y deshumanización entre las personas que usan las 
computadoras en la práctica profesional y en la vida cotidiana. 
Existe una relación directa entre el marco teórico y el  aprendizaje en los estudiantes 
de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.821) tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Asimismo, estos 
resultados refuerzan las conclusiones de Fernández, Hinojo y Aznar (2002) dado que los 
docentes piensan que las TIC son aplicables a las diferentes materias que ellas enseñan, 
asimismo los docentes opinan que es de vital importancia para la mejor operatividad de las 
TIC, la formación en nociones básicas sobre este tema. También se resalta un alto 
porcentaje de que la formación en las TIC, mejora el desarrollo profesional. 
Existe una relación directa entre la metodología y el aprendizaje en los estudiantes de 
la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.853) tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Este resultado se 
contrasta con el de Flores (2014) porque la actitud crítica y el desempeño profesional están 
directamente relacionados en los docentes del nivel primario del distrito de Lurigancho, 
Chosica UGEL n°. 06 Ate 2013 (Chi cuadrada 13.164, X ≤ 9,488 para los cuales la 
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probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05). Además, la actitud 
indagatoria y el desempeño profesional están directamente relacionados en los docentes del 
nivel primario del distrito de Lurigancho, Chosica UGEL n°. 06 Ate 2013 (Chi cuadrado es 
22.257, X ≤ 9,488 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 
igual a α = 0,05). Finalmente, el potencial innovador y el desempeño profesional están 
directamente relacionados en los docentes del nivel primario del distrito de Lurigancho, 
Chosica UGEL n°. 06 Ate (Chi cuadrado es 21.713, X ≤ 9,488 para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05).  
Existe una relación directa entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.782) tiene un valor de significancia de (p < 
0.01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Existe una relación significativa entre La investigación científica y el aprendizaje de 
los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Alas 
Peruanas – Filia Piura, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes 
altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.782) que tiene 
un valor de significancia de (p < 0.01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 







1. Existe una relación significativa entre el planteamiento del problema y el aprendizaje en 
los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.496) tiene un valor de significancia 
de (p < 0.01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
2. Existe una relación directa entre el marco teórico y el aprendizaje en los estudiantes de 
la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.821) tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe una relación directa entre la metodología y el aprendizaje en los estudiantes de la 
Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.853) tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe una relación directa entre el tratamiento estadístico y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.782) tiene un valor de significancia 
de (p < 0.01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
5. Existe una relación significativa entre La investigación científica y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Alas 
Peruanas – Filia Piura, porque los datos de la estadística descriptiva muestran 
porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0.782) que tiene un valor de significancia de (p < 0.01), por lo tanto, se rechaza la 







1. Las experiencias científicas constituyen un factor importante en el logro de 
aprendizajes de calidad. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde 
capaciten a los docentes universitarios para que puedan desarrollar habilidades 
investigadoras en sus estudiantes. 
2. Sería necesario hacer más investigaciones en otras universidades del país para poder 
generalizar la hipótesis general. Así se podría desarrollar la investigación científica y 
mejorar la calidad educativa en la Educación Superior.  
3. Las TIC es un factor importante en el logro de aprendizajes de calidad. Por ello, sería 
recomendable organizar talleres donde se capaciten a los docentes en el uso adecuado 
de las TIC en el aula. 
4. Se deben crear talleres de sensibilización para que las autoridades de las universidades 
del país puedan incorporar en sus instrumentos de gestión competencias que fomenten 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
La investigación científica y el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que 
existe entre La investigación 
científica y el aprendizaje de 
los estudiantes de la Escuela 
de Turismo, Hotelería y 
Gastronomía en la 
Universidad Alas Peruanas – 
Filia Piura? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
planteamiento del problema 
y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el marco 
teórico y el aprendizaje en 
los estudiantes de la Escuela 
de Turismo, Hotelería y 
Gastronomía? 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación 
que existe entre La 
investigación científica y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía en la 
Universidad Alas Peruanas – 
Filial Piura. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación 
que existe entre el 
planteamiento del problema 
y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía. 
Oe. 2. Establecer la relación 
que existe entre el marco 
teórico y el aprendizaje en 
los estudiantes de la Escuela 
Hipótesis general 
Hg. Existe una relación 
significativa entre La 
investigación científica y el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía en la 
Universidad Alas Peruanas – 
Filia Piura. 
Hipótesis específicas 
He. 1. Existe una relación 
significativa entre el 
planteamiento del problema 
y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía. 
He. 2. Existe una relación 
directa entre el marco teórico 
y el aprendizaje en los 















Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Correlacional 








M : muestra de la 
investigación 
Oy : observación de la 
variable investigación 
científica 





Pe. 3. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
metodología y el aprendizaje 
en los estudiantes de la 
Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía? 
Pe. 4. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
tratamiento estadístico y el 
aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía? 
 
de Turismo, Hotelería y 
Gastronomía. 
Oe. 3. Establecer la relación 
que existe entre la 
metodología y el aprendizaje 
en los estudiantes de la 
Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía. 
Oe. 4. Establecer la relación 
que existe entre el 
tratamiento estadístico y el 
aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía. 
 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía. 
He. 3. Existe una relación 
directa entre la metodología 
y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía. 
He. 4. Existe una relación 
directa entre el tratamiento 
estadístico y el aprendizaje 
en los estudiantes de la 
Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía. 
 
r : relación entre las dos 
variables  
Población 
La población estuvo 
conformada por 600 
estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía de la 
Universidad Alas Peruanas – 
Filia Piura. 
Muestra 
Del total de 600 estudiantes, 







Apéndice B.  
Cuestionario de investigación científica 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Planteamiento del problema      
1 Utilizas la observación para seleccionar el problema de 
investigación  
1 2 3 4 5 
2 Observas el problema y determinas sus causas. 1 2 3 4 5 
3 Los docentes te enseñan a clasificar los problemas. 1 2 3 4 5 
4 Para determinar el problema buscas información pertinente. 1 2 3 4 5 
5 En la elaboración del problema utilizas métodos de redacción. 1 2 3 4 5 
6 Para determinar el problema consultas a tu profesor como la vas 
hacer. 
1 2 3 4 5 
7 Utilizas fuentes de consulta para describir y explicar el problema. 1 2 3 4 5 
8 Señalas el propósito de tu problema de investigación. 1 2 3 4 5 
Marco teórico      
9 Sera importante buscar fuentes de consulta para el marco teórico 1 2 3 4 5 
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10 El marco teórico señala las pautas de la investigación. 1 2 3 4 5 
11 Las teorías encaminan el desarrollo de la investigación. 1 2 3 4 5 
12 Los antecedentes de la investigación deben tener en cuenta para 
nuestro trabajo. 
1 2 3 4 5 
13 Se debe de tener en cuenta la importancia de la definición de los 
términos básicos. 
1 2 3 4 5 
14 Debemos utilizar la mayor cantidad posible de citas textuales en la 
tesis. 
1 2 3 4 5 
15 Utilizas la norma APA en la redacción de la tesis.  1 2 3 4 5 
16 Buscas información relevante antes de redactar tu marco teórico. 1 2 3 4 5 
Metodologia      
17 Utilizas los métodos de la investigación científica. 1 2 3 4 5 
18 Utilizas estrategias en la elaboración de la tesis de investigación. 1 2 3 4 5 
19 Aprovechas los recursos tecnológicos para buscar información. 1 2 3 4 5 
20 Comprendes y procesas la información obtenida en beneficio de 
la tesis. 
1 2 3 4 5 
21 Los medios utilizados facilitan la elaboración de la investigación 
científica. 
1 2 3 4 5 
22  Seleccionas el tipo de investigación según tu objetivo de 
investigación. 
1 2 3 4 5 
13 La Operacionalización de variables será importante en la 
investigación. 
1 2 3 4 5 
24 Existe relación entre estrategias, métodos y técnicas de 
investigación. 
1 2 3 4 5 
Tratamiento estadístico      
25 Sabes seleccionar el estadístico adecuado en tu investigación. 1 2 3 4 5 
26 Los instrumentos se elaboran teniendo en cuenta las variables, 
dimisiones e indicadores. 
1 2 3 4 5 
27 Los instrumentos se aplican en cualquier momento. 1 2 3 4 5 
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28 Utilizas métodos en el procesamiento de datos. 1 2 3 4 5 
29 La utilización de la estadística nos permite tener resultados 
precisos. 
1 2 3 4 5 
30  La discusión de resultados es un área de comparación de los 
resultados con otras investigaciones. 
1 2 3 4 5 
31 Las conclusiones son producto de los resultados obtenidos de la 
investigación. 
1 2 3 4 5 
32 La estadística es un apoyo sustantivo en la investigación 
científica. 
















Apéndice C.  
Cuestionario de aprendizaje 
 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde 
con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Conceptual 1 2 3 4 5 
1 Identificas tus fortalezas y debilidades antes de realizar una tarea 
de aprendizaje 
     
2 Estableces con claridad los objetivos de tu aprendizaje      
3 Calculas el tiempo a utilizar para repasar una tarea.      
4 Reflexionas sobre la forma más sencilla de aprender nuevos 
conocimientos. 
     
5 Elaboras un plan de trabajo para aprender más fácilmente.      
6 Al repasar una tarea  contrasta sus conocimientos previos con la 
nueva información 
     
7 Utilizas diferentes estrategias de estudio para determinar la que 
mejor se adapta a tus necesidades de aprendizaje. 
     
8 Reflexionas sobre las estrategias utilizadas para regular tu propio 
aprendizaje. 
     
Procedimental 1 2 3 4 5 
9 Cuando lees un texto sueles plantearte preguntas respecto a lo que 
estás leyendo. 
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10 Propicias tu aprendizaje a partir de las cosas prácticas en 
conjunto con las experiencias teóricas del profesor. 
     
11 Reflexionas sobre la estrategia utilizada para aprender el nuevo 
contenido. 
     
12 Al repasar una tarea contrasta sus conocimientos previos con la 
nueva información. 
     
13 Antes de realizar una lectura evitas los lugares ruidosos que 
puedan distraer tu atención. 
     
14  Antes de empezar una tarea buscas un diccionario para ayudarte 
con las palabras cuyo significado desconoces. 
     
15 Cuando lees un texto sueles plantearte preguntas respecto a lo 
que estás leyendo 
     
16 Consideras diversas perspectivas y posibilidades para resolver un 
problema 
     
Actitudinal 1 2 3 4  
17 Consideras que puedes mejorar tu manera aprender      
18 Te satisface la idea de descubrir algo nuevo e interesante durante 
una lectura. 
     
19 Demuestras iniciativa y responsabilidad en todas las actividades.      
20 Mantienes buenas relaciones personales con tus compañeros de 
clase y profesores 
     
21 Aceptas sugerencias para mejorar y reconocer tus limitaciones      
22  Cuando lees, empiezas por lo más fácil y aumentas gradualmente 
el nivel de dificultad 
     
23 Tratas de entender lo que lees aunque te sea difícil comprenderlo      
24 Tienes capacidad para optimizar recursos y mejorar tus 
actividades. 














Apéndice D.  





















Apéndice E.  
Base de datos de la variable aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
